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Sitzung vom 24. Juli 1905. 
Vorsitzender: Hr. J. H. van’t I l o f f ,  Prasident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genelimigt. 
Der Vorsitzende weist darauf bin, daes die Portratsammlung dea 
Sitzungssaales einen neuen Zuwacbs durch das schiine Bildnise von 
H e i n r i c h  R o s e  erhalten hat. Zu dieser Stiftung haben sich der 
Schwiegersohn des Verblichenen, Hr. Prof. Dr. H e r m a n n  K a r s t e n ,  
und die Enkelin, Freifrnu v o n  d e m  B u s s c h e -  H a d d e n h a u s e n ,  
verbunden. Im Namen der Gesellschaft sagt der Vorsitzende den 
Spendern warmsten Dank. 
Von Hrn. Prof. Dr. E. E r l e n m e y e r  sen. ,  A s c h a f f e n b u r g ,  ist 
ein Schreiben eingegangen, in welchem der Dank fiir die ihm am 
25. Juni d. J. gewidmete Adresse ausgesprochen istl). 
Der  Vorsitzende legt ein Rundschreiben vor, in welchem zur 
Theilnahme an dem , E r s t e n  I n t e r n a t i o u a l e n  C o n g r e s s  fiir d a e  
S t u d i u n i  d e r  R a d i o l o g i e  u n d  d e r  I o n i s a t i o n c ,  welcher vom 
12.--14. September d. J. in L i i t t i c h  ahgehalten werden 8011, einge- 
laden wird. 
Sodann begriisst der Vorsitzende das der Sitzung beiwohnende 
nuswiirtige Mitglied, Hrn. Prof. Dr. W. A. N o  y e s ,  Washington, und 
Hrn. Geh.-Rath Prof. Dr. W. N e r n s t ,  welcher zum ersten Male 
als einheimisches Mitglied der Gesellschaft im wissenschaftlichen Theile 
einrn Vortrag halt. 
Als ausserordentliche Mitglieder sind aufgenommen die HHrn.  : 
D e c k e r ,  Dr. H., Genf; E m m e r t ,  Dr. B., Wiirzburg; 
H e r l i t z l i a ,  Prof. A., Turin;  H o u s e m a n ,  P. A., )) ; 
H a l l e ,  Dr. R., Wien; H a h l ,  H., ” 
B o r r i e s ,  Dr. G e o r g ,  Berlin; K i e s e r ,  Dr. A,,  ’ ;  
U b b e l o h d e ,  L., ; R i c h t e r ,  P., ” 
R i t t e n e r ,  9., Ziirich; S c  h w e r  d t ,  W., = ;  
I) Vergl. diem Berichte 38, 2416-2417 [1905]. 
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S t e r n  , H e r  m., Wiirzburg ; 
W a s s m u t h ,  O., a ; R o t h ,  Dr. P., Jena; 
K r a n z l e i n ,  G., > ;  
S p o  n a g  e l ,  P., Charlottenburg; H e r o l d ,  V., Charlottenburg; 
S c h n e i d e r ,  J., Strassburg i. E.; 
L a c h m a n ,  Dr. A., San Francisco; W a r t e n b e r g ,  Dr. H. v., Berlin. 
R i n k  e 8 ,  J. J., Amsterdam ; 
S 1 a t  o r ,  Dr. A., Burton-on-Trent ; 
Maag,  R., 7.l ; C h w a l l a ,  A., Wien; 
S c h w e i t z e r ,  Dr. H., Danzig; 
Ale ausserordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die HHrn. : 
Mulder ,  Dr. A., Lucas Bolwerk 15, 
Utrecht (durch E .Cohen  und 
S i n n i g e ,  L. R., Unirersk-Laborat., P. van  Ro  m burgh  ) ; 
Utrecht 
H a m b a r o f f ,  St., Arcisstr. 5, Miinchen (durch R. W i l l s t a t t e r  
und H. W i e l a n d ) ;  
S t a n f o r d ,  R o b e r t  V ine r ,  The University, Birmingham 
(durch P. F. F r a n k l a n d  und A. Mackenz ie ) ;  
P fa f f ,  Dr. Augus t ,  Fasanenstr. 71, Berlin W. (durcb 
J. Meyer  und R. P s c h o r r ) ;  
J o t z o f f ,  L u k a ,  Dip1.-Ing., Bruchsal (durch C. E n g l e r  und 
L. W 6 h l e r ) ;  
K r a k a u ,  Prof. A l e x a n d e r ,  Pessotschnaja 5, St. Petersburg 
(durch J. H. v a n ?  Hof f  und P. J a c o b s o n ) .  
Fiir die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
1793. Taschenbuch d e s  Patentwesens. Amtliche Ausgabe. Berlin 1905. 
1794. Bertels,  K. Die Denkmittel der Physik. Berlin 1905. 
Der Vorsitzende: Der Schriftfiihrer: 
J. H. ran’ t  Hoff. W. Wil l .  
